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La presente investigación se titula “Impactos del turismo en las Lomas El Mirador 
en el distrito de San Juan de Lurigancho”. Tiene como objetivo principal describir los 
impactos del turismo en las lomas el Mirador en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2019. 
La metodología que se usó para esta tesis fue la de un enfoque cualitativo. El diseño 
de investigación es etnográfico, por que busca conocer la vida diaria de la población de la 
zona con respecto a la Lomas El Mirador, también se procedió con la recopilación de 
información mediante artículos, tesis, libros entre otros, además de ello se utilizó datos 
mediante entrevistas a profundidad a actores claves. 
Se concluyó, identificando las causantes que generan los distintos impactos turísticos 
como son en el aspecto económico, social y ambiental, en las Lomas el Mirador y esto debido 
a que gran parte de la comunidad no conoce de su propio recurso natural ya que no han 
logrado recorrer el lugar y mucho menos tienen idea de cómo conservarlo, a pesar de que 
hay una organización llamada “Haz tu mundo verde” que tiene todas las ganas de que el 
turismo en las Lomas el Mirador sobresalga, ya que muchas personas de la comunidad aún 

















The present investigation is titled "Impacts of tourism in the Lomas El Mirador in 
the district of San Juan de Lurigancho". Its main objective is to describe the impacts of 
tourism in the Lomas of El Mirador in the district of San Juan de Lurigancho, 2019.  
The methodology used for this thesis was that of a qualitative approach. The design 
of the research is ethnographic, because it seeks to know the daily life of the population of 
the area with respect to Lomas El Mirador, it also proceeded to the collection of information 
through articles, theses, books, among others, besides it was used data through in-depth 
interviews with key actors. 
It was concluded, identifying the causes that generate the different tourist impacts as 
they are in the economic, social and environmental aspect, in the Lomas el Mirador and this 
because a large part of the community does not know about their own natural resource since 
they have not achieved tour the place and much less have an idea of how to keep it, even 
though there is an organization called "Make your world green" that has all the desire that 
tourism in Lomas el Mirador protrude, as many people in the community still They don’t 
give it the importance it deserves. 
 
 





































      En el presente, el turismo es una función que ha ido propiciando impactos turísticos tanto 
económicos como social y ambiental, estos impactos también pueden ser afirmativos o 
negativos de acuerdo al sitio donde se esté desarrollando. La Organización Mundial del 
Turismo – OMT (s.f) nos dice que la última temporada, el turismo ha comprobado ser una 
labor financiera impresionantemente fuerte, resistente y con un gran contenido para aportar 
en la economía del país. 
Se conoce que el movimiento turístico por lo habitual frecuenta impactar más allá del 
lugar que es frecuentado, debido a esto, Orgaz (2014) en su ensayo, Los impactos 
económicos, sociales y medioambientales negativos en el ecoturismo: una revisión de la 
literatura manifiesta que, el progreso del turismo beneficia y afecta el recurso turístico si es 
que no se adquieren decisiones indispensables para disminuir o equilibrar los impactos que 
no son positivos fruto de la misma en los 3 ámbitos; es decir, el económico, social y 
ambiental. 
Es por ello que los impactos del turismo día a día vienen a ser una preferencia y un asunto 
de tendencia a nivel global, por ejemplo, en Chile, el turismo favorece con el 3,2% del PIB, 
y es una valiosa fuente de trabajo para el país ya que está entre las acciones del que más 
incrementa a nivel mundial, con el evento recientemente iniciado “Chile de todos”, el cual 
incorpora al turismo como el primero de los cimientos del progreso económico y marca el 
contenido de la industria promoviendo el progreso social, generando consecuencias 
coeficientes en otras partes económicas, fomentando la comunicación cultural y protegiendo 
los recursos naturales (Turismo Chile, 2012). 
Así mismo el turismo no solo involucra el conocer nuevos lugares y tener nuevas 
experiencias sino también es involucrarse con la naturaleza es por ello que Pérez en su 
compendio de Manual del turismo sostenible sustenta que: “el objetivo esencial del turismo 
sustentable es conservarse en el período, requiriendo para ello conseguir el mayor 
rendimiento, pero preservando los patrimonios y productos naturales que lo sostiene y 
venerando e implicando a los habitantes” (2004: 23 p.) esto resulta cierto si observamos lo 
que ocurre en muchos destinos turísticos o simplemente llamados zonas de afluencia 
turística. Muchos de sus recursos se ven en peligro por el abuso de su uso, y en muchas 
ocasiones se tiene que involucrar a la misma población aledaña, para que conjuntamente con 




A lo largo de los años el distrito de San Juan de Lurigancho se mantiene como uno de 
los distritos con la más amplia riqueza en recursos turísticos como son: Lomas, Huacas y 
Geoformas rocosas, esto se debe gracias a su ubicación y el clima que ayudan con la 
preservación de estas, es así que el distrito posee diversos recursos que son un gran potencial 
para el desarrollo del turismo el cual puede traer consigo una serie de beneficios para todas 
las comunidades residentes de la localidad. (Cabello, 2018) 
Lamentablemente debido a la falta de comprensión, falta de provecho e irresponsabilidad 
por parte de las autoridades y de los mismos pobladores, estas zonas presentan graves 
problemáticas como lo son: el tráfico de terrenos (invasiones de áreas intangibles) y la 
contaminación ambiental que trae consigo, por ejemplo: la conservación de chancherías, 
entre otras consecuencias graves. Todo esto, debido a la gran falta de conciencia ambiental 
que los habitantes poseen, por esta razón poco a poco se va disminuyendo la principal fuente 
de oxígeno. 
Con respecto a lo dicho anteriormente, se coge como lugar de investigación para este 
proyecto las Lomas el Mirador, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
específicamente en la Urbanización Pueblo Joven Nuevo Perú. Esta Loma es un área que se 
encuentra ubicada entre las cumbres del cerro San Cristóbal y el cerro San Jerónimo y a solo 
diez minutos de la estación Los Postes del Metro de Lima. El ingreso principal se hace a 
través de la avenida 04 de abril o del Pueblo Nuevo Perú, el cual está ubicado entre dos 
comunidades: Sagrado Madero y Canto Chico, Por otro lado, puesto que ya se tenía indicado 
anteriormente, el turismo que se fomenta en cualquier destino, recurso o atractivo turístico 
provoca impactos en el ámbito social, económico y ambiental; es así que en el presente 
trabajo de investigación propone determinarlos a través de esta pregunta, ¿Cuáles son los 
impactos que está ocasionando el turismo en las lomas el Mirador, distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2019?. 
Para comprender de una mejor manera, a continuación, se hace mención a los antecedentes 
internacionales y nacionales: 
 Hall & Lew (2009) en su investigación “Understanding and Managing Tourism 
Impacts: An Integrated Approach” detallan que el turismo es una de las industrias con 
mayor acogida a nivel mundial que conlleva importantes impactos sociales, ambientales, 
económicos y políticos. Aunque el turismo puede proporcionar importantes beneficios 
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económicos para algunos destinos, la imagen del turismo como una industria bondadosa y 
respetuosa con el medio ambiente, a menudo ha sido cuestionada por la indiferencia que 
tienen hacia este aspecto, es por ello que se sugiere que los efectos del desarrollo del turismo 
son mucho más complejos de lo que los gestores de políticas generalmente sugieren y que 
los impactos del turismo se producen no solo en el destino sino en todas las etapas del viaje 
de un turista. Además de ello comprenden y gestionan que los impactos del turismo se dan 
con un turismo bien administrado para que puede hacer una contribución positiva a los 
destinos. 
Romano (2005, p. 8) en su investigación "Impactos socioculturales del turismo en 
San Antonio de Areco - Argentina". Se propone dar a conocer sobre los impactos 
socioculturales causados por la labor turística en el habitante de San Antonio de Areco. 
Empleó la técnica de la encuesta, la cual se aplicó a cien habitantes con interrogantes 
cerrados, diálogos con las personas, indagaciones externamente no asociada directamente y 
un orientador de estudios de contenidos, es por esta razón se sacó la deducción que el 
habitante dispone de una manera beneficiosa hacia el incremento de la actividad turística, 
pensando que así se fortalezcan los hábitos particulares. Por otra parte, se deduce que el 
turismo coopera con la conservación y recuperación de estatuas, edificaciones y territorios 
históricos. 
  Se sabe también que el movimiento turístico constantemente origina impactos pese 
a que no todos ocasionen daños; existen impactos positivos los cuales son de igual forma 
considerables reconocer ya que al establecer ambos lados se hará más factible que se 
desarrolle un procedimiento para minorar o excluir los impactos perjudiciales y reforzar los 
efectivos.  
Nebel & Wright (1999) en su artículo Ciencia ambientales: ecología y desarrollo 
sostenible, ellos indican que existen cuatro tendencias a nivel mundial de inquietud en 
cuanto a los impactos medio ambientales tal como el crecimiento demográfico, el incremento 
de utilización per cápita, la deterioración de las tierras, los cambios atmosféricos universales 
y el daño de la biodiversidad y en lo que concierne al incremento sociodemográfico; el tema 
de la población sigue subiendo en aumento y eso obliga indiscutiblemente la demanda de 
patrimonios de la tierra, y con mejor demanda ya que sigue aumentando, puesto que los 
patrimonios necesarios para conservar la condición de vida típico del norte de América van 
a ser distintos al de un modo de vida de los oriundos de la Selva Peruana. Los patrimonios 
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fundamentales están impuestos a la rigidez de los requerimientos por el incremento 
demográfico y el incremento en el consumo per cápita. 
Gómez & Martín (2019) en su artículo “Los impactos del turismo en España: 
diferencias entre destinos de sol y playa y destinos de interior” tienen como objetivo 
conocer la apreciación de los impactos socioculturales, económicos y medioambientales que 
son causados por la industria turística en España. En conclusión, el artículo mide la 
apreciación que tienen los habitantes de ciento cincuenta municipalidades turísticas 
evaluando las probables discrepancias entre las apreciaciones de los habitantes de destinos 
de sol y playa y del destino interno. Es por eso que los autores han elaborado mil veintisiete 
encuestas examinadas mediante la prueba paramétrica llamada, Análisis de Varianza. Este 
estudio permitió establecer que los visitantes de los destinos de sol y playa aprecian los 
impactos del turismo de manera menos positiva que los de destinos de interior. 
Xianghong (2008) en su investigación “Economic and socio-cultural impacts of 
tourism development in fenghuang county, China” investiga la expectativa de los impactos 
económicos y socioculturales principales del modelo de mejora, con uso intenso de capital 
en las agrupaciones de la localidad. Por lo tanto, utilizaron entrevistas abiertas con 
habitantes, empleados gubernamentales y personas dedicadas al comercio combinado con 
datos demográficos y estadísticas económicas para reconocer a los que van a tomar las 
decisiones. Para concluir, el impacto económico en el modelo de mejora turística seguida 
por el Condado de fenghuang, tuvo variaciones absolutas en este aspecto ya que hay más 
elecciones estratégicas productoras de dinero para las familias. Por el contrario, estos nuevos 
sucesos están fijando un sitio en una moda diversa en dos ámbitos significativos. Entre los 
transformadores del exterior y los habitantes de la localidad. 
Mateu-Sbert et al. (2013) en su investigación “The impact of tourism on municipal 
solid waste generation: the case of Menorca Island” resalta que el turismo puede mantener 
elevados niveles de empleo e ingresos, pero el sector es una fuente de impactos ambientales 
y de salud. Uno de los más importantes es la generación de residuos sólidos urbanos (RSU). 
Sin embargo, hay una falta de estudios que cuantifiquen el grado de participación de la 
población turística en los RSU totales y los materiales reciclables recogidos por separado. 
El objetivo de este documento es estimar el impacto de la población turística en los RSU, 




Walker (2009, párr. 2) en su tesis "Impacto de la actividad turística en los poblados 
de la microcuenca del Valle de Elqui en Chile, un estudio de casos: Paihuano, 
Montegrande y Pisco Elqui" tuvo como objetivo identificar, cualificar y cuantificar, los 
sucesos de la acción del turismo en tres pueblos del Valle del Elqui: Paihuano, Montegrande 
y Pisco Elqui. Concluyendo que el turismo se ha transformado en un elemento que ha 
retrasado las tasas de migración y la preferencia a la deducción de los habitantes al crear 
nuevas plazas de empleo. Con respecto a los impactos sobre el medio ambiente natural; los 
más representativos se encuentran en Paihuano procedente de la edificación de complejos 
turísticos en el bajo valle, que ha indicado la pérdida de 84.478 m2 lo que es igual al 0,23 % 
del suelo en el que cultivaban y la infección de las aguas del río por campamentos negligentes 
que se encuentran en sus orillas lo que conjuntamente ha tenido un aquejo sobre el panorama. 
Con respecto al medio socioeconómico; la industria turística ha aumentado la oferta de 
trabajo, así mismo ha implicado un exceso en el presupuesto para el municipio por el 
incremento en el servicio de recojo de desechos tóxicos, cuidados médicos, aumento de 
vigilancia y seguridad para la comunidad. 
AP (1992) en su investigación “Residents perceptions on tourism impacts” presenta 
un modelo de proceso de intercambio social como una base teórica para comprender por qué 
los residentes perciben los impactos del turismo de manera positiva o negativa. Este modelo 
se basa en el concepto de la relación de intercambio y las proposiciones que se derivan del 
modelo para así probar las relaciones hay entre los componentes. Concluyendo con las 
proposiciones que se han desarrollado a partir de inferencias basadas en la literatura de 
intercambio social. 
Cohen (1978) en su investigación “The Impact of Tourism on the Physical 
Environment” tiene como objetivo mantener las atracciones y salvaguardar el medio 
ambiente, el turismo como una industria en masa plantea nuevos riesgos ambientales. Esta 
investigación es un primer intento de evaluar sistemáticamente el impacto ambiental del 
turismo y de explicar los principales factores de los cuales depende este impacto: la 
intensidad del uso del sitio turístico, la resistencia del ecosistema, la perspectiva temporal de 
los desarrolladores y el carácter transformador de los desarrollos turísticos así mismo se 
demuestra que la dinámica ambiental del subsistema ecológico turístico consiste en una 
expansión constante en los márgenes y una intensificación en el núcleo maduro, lo que lleva 
a la creación de atracciones "artificiales" tanto en el centro (como disminuyen las atracciones 
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"naturales") y los márgenes (para complementar las exiguas atracciones "naturales" a medida 
que el turismo se expande en regiones menos atractivas). Se discuten dos tipos principales 
de medidas para la protección del medio ambiente: las que protegen el medio ambiente para 
el turismo y las que lo protegen del turismo. Enfatizando la necesidad del segundo tipo de 
medidas, particularmente en los países en desarrollo que enfrentan mayores riesgos 
ambientales por el turismo que los desarrollados. 
Gabriel et al. (2011) en el artículo “Impactos del turismo sobre el crecimiento 
económico y el desarrollo. El caso de los principales destinos turísticos de Colombia”, 
hablan de los impactos negativos que puedan causar en el turismo resaltando que consigue 
convertirse en principal y dinámico generador del desarrollo, pero de la misma manera 
simboliza el reto para todos los representantes comprometidos de averiguar salidas a los 
inconvenientes que se puedan originar y así alinear el progreso turístico, asimismo las 
gestiones públicas ejercen un papel importante en el beneficio de una excesiva competencia 
del sitio, beneficiando la constitución de un ámbito conveniente para que la actividad del 
turismo sea competente, y examine la proporción necesaria entre beneficios, avalando que 
los impactos negativos que incita que el turismo sean minúsculos”.  
Carballo et al. (2012, 12) en su tesis "Los impactos del turismo percibidos por la 
comunidad Municipio Morón, Ciego de Ávila, Cuba” tuvo como objetivo determinar el 
conocimiento de la localidad sobre los impactos del turismo, mediante la investigación de 
variables sociodemográficas en el municipio Morón, Ciego de Ávila, Cuba. El autor uso el 
análisis constante, principalmente para examinar las ideas de los pobladores con relación al 
turismo. Por otra parte, usando la encuesta, se empleó un cuestionario a unos participantes 
específicos de la población de esta comunidad para calificar su conocimiento sobre los 
impactos del turismo en la municipalidad. Concluyendo que los habitantes de Morón 
escasean de conocimiento acerca del turismo, lo cual debe ser evaluado ya que la gran 
mayoría de los habitantes laboran en el destino turístico, Jardines del Rey. Los habitantes de 
igual forma consideran que no aprecian la utilidad que ha ocasionado el progreso del turismo 
para la comunidad, lo cual correspondería ser difundido a la población para que noten el 
provecho de esta actividad. Los resultados de la encuesta también alegan que los habitantes 
de la comunidad de Morón no poseen la elaboración necesaria para informar a los turistas 
sobre los valores culturales e históricos de la municipalidad y de todo el País, no obstante, 
los habitantes pronunciaron sus ganas de obtener este conocimiento. 
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Pérez (2012) en su proyecto de tesis “Impacto ambiental y social generado por el 
desarrollo del turismo en la comunidad de Choquepata, estudio de caso: Parque 
arqueológico del Tipón del distrito de Oropeza - Cuzco”  sustento como objetivo principal 
estudiar y detallar  los impactos tanto ambientales como culturales causados por la práctica 
turística en la región campestre del parque arqueológico de Tipón; así mismo, proponer 
temas determinados para añadir a los programas del turismo y así poder disminuir los 
impactos negativos. Para la investigación, utilizó las técnicas analítica, descriptiva y 
aplicativa; mediante las guías de indagación del sitio y averiguaciones por parte de los 
pobladores. Logrando como resultado de que los impactos negativos en el ámbito ambiental 
se produzcan esencialmente por las edificaciones de viviendas cerca de donde está un 
atractivo turístico con el único objetivo de formar actividades comerciales; sin embargo, su 
ejecución causa deterioros a los patrimonios naturales. Así mismo, los residuos sólidos aún 
más aportan a la contaminación ambiental. De igual forma, en el ámbito social también hay 
situaciones negativas como el afán exagerado de los habitantes de la comunidad por formar 
incorporaciones mediante la realización de labores turísticas, pero de una manera 
desorganizada, sin darse cuenta la idea y los proyectos que contribuyen a una mejor 
planificación turística. 
Farré (2015) en su estudio “El impacto del turismo en Perú: análisis de los impactos 
económicos, social, medioambiental y cultural”, obtuvo como objetivo principal examinar 
en base al proceso histórico, cultural y económico del Perú, el impacto que el desarrollo del 
turismo ha tenido en nuestro país. Para esto la técnica usada fue el análisis bibliográfico y 
las entrevistas, en conclusión, resalta que: uno de los impactos socioculturales más 
significativa es ocasionado por un impacto económico positivo ya que está hablando 
claramente de la disminución de habitantes jóvenes de las distintas localidades urbanas 
debido al “progreso” económico de sus hogares. El principal impacto, en este caso 
medioambiental, incitado por el incremento del turismo, es el montón de residuos que vemos 
por los principales distritos, la desorientación de la privacidad procedente por la amplía 
demanda de los turistas, los incendios, deforestación, variación que sufre la flora y la fauna 
e incluso la cacería prohibida. 
Reyes, (2015) ejecuto la investigación sobre los “Impactos del turismo en las lomas 
de Paraíso en el distrito de Villa María del Triunfo”, en el cual comprobó sobre los 
impactos turísticos que hay en dicha Loma que se ubica en el lugar ya nombrado líneas 
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arriba. La investigación posee un análisis cualitativo, ya que busca conocer el principio de 
la vida habitual de los ciudadanos que se encuentran alrededor de las Lomas. El diseño de 
su tesis fue un estudio de acción puesto que se realizó en un desarrollo de averiguación de 
forma colaborativa con los pobladores del lugar. Los resultados expusieron que hay más 
empleo, mayor identidad de cultura, por otra parte, falta que personas se acoplen al cuidado 
ya que la zona no está muy deteriorada y eso es motivo de que no hay tanta demanda de 
personas que visiten el lugar, pero sí inquieta lo desatento que son los pobladores ya que aún 
no se han empapado con el tema del turismo. 
De los santos (2016) en su investigación sobre los “Impactos del turismo en el Cerro 
San Cristóbal” busca comprender sobre los impactos positivos y negativos que está 
produciendo el turismo en el atractivo turístico; al mismo tiempo sirvió a que los ciudadanos 
una vez que conozcan los impactos, específicamente los negativos puedan tomar las medidas 
convenientes para una mejora de la realidad, dividendo en tres aspectos; En lo económico, 
concluyó que gracias al turismo en el cerro San Cristóbal se han aumentado los servicios de 
tour en favor propio de las empresas privadas y en consecuencia se forma más demanda de 
turistas que empleando eso ahora se benefician 03 hogares que realizan las ventas de cirios, 
golosinas y brindan servicios higiénicos, En lo social, se concluyó que; gracias al turismo se 
ha corregido la seguridad en el lugar durante todo el día y en lo ambiental, se concluyó que: 
se ha perfeccionado la conciencia ambiental ya que ahora tiene botes de basura, señalización 
y existe cuidado del recurso por muchos de los que visitan ya que son dirigidos por los guías 
que perseveran la protección de este atractivo. 
Chanca y Eulogio (2015) en su tesis titulada "Los impactos generados por el 
Turismo en el distrito de Ingenio, provincia de Huancayo", sacó como objetivo primordial 
reconocer y definir los impactos culturales, sociales, económicos y ambientales producidos 
por el turismo. La metodología que emplearon los autores fue el descriptivo y las técnicas 
que usaron fue la observación, entrevista y evidencias de las personas involucradas con la 
realidad y asociadas con el tema de investigación. A través de su investigación los autores 
concluyeron que el turismo forma impactos, en el aspecto social, cultural y ambiental. Todos 
ellos se asocian a las debilidades y potencialidades del desarrollo del turismo en el distrito. 
Esta decisión se inició ante la necesidad de favorecer con las investigaciones en relación a 
los impactos formados por el turismo y porque también no se cuenta con referencia 
bibliográficas de otras investigaciones referente al tema en el distrito. En base a lo dicho, la 
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finalidad de desarrollar esta investigación es para tener evidencias sobre el desarrollo del 
potencial turístico en Ingenio. Se eligió el estudio del turismo en Ingenio, porque este lugar 
se ha transformado en un lugar de atracción para los que visitan el lugar, al mismo tiempo el 
turismo se establece como una herramienta de impulso que muchos estados originan. 
 Aparicio (2013) en su tesis “El turismo rural comunitario y su impacto en los 
niveles económicos y sociales de las familias de las islas de Amantani y Taquile del Distrito 
de Puno, provincia Puno”, busca determinar al impactos del Ecoturismo como “un viaje 
con responsabilidad a las zonas naturales para mantener el ambiente, valorar la cultura y 
apoyar el desarrollo sostenible de las localidades del lugar ocasionando menos impacto 
negativo”, determinando que es el movimiento del turismo ecológico causante en regiones 
donde es permitido estimar y aprovechar de la naturaleza y de alcances culturales 
relacionados al lugar, favorece de este modo a su cuidado, produciendo un pequeño impacto 
al medio ambiente natural, y dando acogida a una eficaz participación socioeconómica 
beneficiosa para los pobladores de la localidad. 
 Mamani, (2016) en su investigación “Impacto socio económico del turismo en la 
comunidad de Karina - Chucuito” explico el objetivo de dar a conocer los impactos 
socioeconómicos que forma el turismo en la comunidad de Puno, es por ello, que uso el tipo 
de investigación descriptivo, no experimental, de diseño explicativo. Obtuvo como 
resultados del turismo rural comunitario en la comunidad de Karina, que el sesenta por ciento 
cree estar de acuerdo y declaran que gracias al turismo la realidad económica es invariable, 
y el cuarenta por ciento está completamente de acuerdo, ya que gracias al turismo los hogares 
generan una entrada económica más de lo acostumbrado. Como conclusión dio a conocer 
sobre los impactos socioeconómicos que forma el turismo en el lugar, asimismo, los 
habitantes recibirán diálogos informativos y formaciones por parte del municipio y 
organismos no gubernamentales.  
Para un mejor entendimiento del tema de investigación se definirá de forma detallada en 




   El turismo es una de las acciones más significativas para los recursos del estado por 
su ligereza y capacidad de desarrollo. Según, la Organización Mundial del Turismo – OMT 
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(s.f) señala que el turismo es un suceso social, cultural, y económico relacionado con las 
actividades que hacen los sujetos durante su viaje y estancia en localidades diferente al de 
su entorno frecuente es decir es el desplazamiento de los individuos a espacios que se 
consideran fuera de su zona de estancia cotidiana por asuntos personales o de negocio. (p. 
1). Al mismo tiempo, dicho traslado produce ganancias a la población receptora y aporta a 
los pobladores creando nuevas vacantes de empleo.  
   Según Kentucky Travel Industry Association (2017) puntualiza que el turismo: “es 
una recolección de funciones, servicios e industrias que brindan una experiencia que ofrece 
transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, negocios minoristas, compañías de 
esparcimiento y otros servicios para individuos o grupos que viajan por más de un día fuera 
de su zona habitual” (p.1). 
Para Neto (2003) el turismo es considerado como uno de los acontecimientos 
socioeconómicos más notables de la época veintiuno, y aunque empezó siendo una actividad 
que sólo desarrollaba un pequeño grupo de personas privilegiadas ahora es una de las 
producciones más grandes y que se ha insertado a muchas partes proponiéndoles grande 
rentabilidad. Precisamente como se ha desarrollado la economía del mismo modo se han 
ocasionado dilemas en torno al cuidado de medioambiente y del resguardo de sus 
patrimonios, ecosistemas, entre otros. Es inevitable que la producción del turismo participe 
y fomente un turismo sostenible en el período disminuyendo los impactos en el medio 
ambiente, ecosistemas y recursos naturales. 
Por otro lado, MINCETUR (2001) puntualiza al turismo como la comprensión de las 
acciones que ejecutan los turistas durante sus traslados y la estadía en partes diferentes al de 
su ambiente tradicional, por una etapa de periodo menor a un año, ya sea por trabajo o 
vacaciones, pero jamás vinculados con el ejercicio de una acción pagada en el territorio 
frecuentado”.  
Asu vez, Tisnado (2009) define al turismo en base a lo sostenible determinando que 
esta industria cumple las necesidades de los turistas existentes y de los lugares visitados y 






 Los recursos turísticos son la base principal para que se pueda desarrollar un destino 
con atractivo turístico y así se pueda diferenciar de otros, alrededor de estos puede haber 
servicios turísticos como: hoteles, restaurantes o centros de esparcimiento.  
Gunn (1988) define a los recursos turísticos como elemento básico para poder 
desarrollar un destino con atractivo turístico en lugares encantadores, entretenidos y que 
valga la pena visitar, no hay necesidad de los servicios de alojamiento y alimentación. 
Covarrubias (2015) describe a los recursos turísticos como el elemento que hace la 
diferenciación de un lugar a otro. La característica de los recursos es lo que les hace 
interesante y diferencia creando de este modo una demanda en el lugar. Así mismo menciona 
que toda área cuenta con recursos, pero depende de la manera que lo ofertes sacar el mayor 
provecho. 
Sistema Turístico 
 Molina (1997) nos menciona que el sistema turístico es una herramienta poco 
desarrollado en Latinoamérica, pero es fundamental para el desarrollo de la industria 
turística, debido a esto es importante estudiar el funcionamiento de la actividad turística. 
Figura 1. Sistema turístico de Sergio Molina. 
 
Fuente: Molina (1997)  
Molina (1997) detalla que los elementos que conforman el sistema turístico son: 
- Demanda: Está conformada por los turistas residentes del país y los extranjeros. 
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- Superestructura: Conjunto de instituciones públicas y privadas, que se encargan de 
ver por el correcto desarrollo de la actividad turística. 
- Atractivos: Es el principal recurso turístico puesto en valor que puede ser naturales o 
culturales que motiven el traslado de los turistas. 
- Infraestructura: Conjunto de obras y servicios básicos que sirven para posibilitar el 
desarrollo de cualquier actividad económica, entre ellas el turismo. 
- Comunidad Receptora: Conformado por los residentes locales que están relacionados 
directas o indirectamente con el turismo. 
- Equipamiento: Conformado por los establecimientos que brindan los servicios 
básicos y las instalaciones que favorecen el desarrollo del turismo. 
Así mismo Leiper (1979) propone, un modelo detallando que el sistema turístico es la 
interacción de tres elementos ya que para el autor es inducida por factores externos y a su 
vez, este mismo sistema impacta sobre los diferentes ambientes, tales como el humano, el 
sociocultural, el económico, tecnológico, físico, político, legal, etc. 
Figura 2. Sistema turístico adaptado al modelo de Neil Leiper.  
 
   Fuente: Leiper (1979) 
 Esta figura muestra la ubicación de los diferentes elementos que conforman el 
sistema turístico, Por ejemplo, en la región generadora del turismo se encuentran las agencias 
de viaje que hacen que el turista pueda llegar hasta su destino. Entre la región generadora y 
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la región de destino turístico se encuentra la región de ruta o industria turística que 
básicamente son los medios de traslado y los canales de distribución y comunicación. Por 
ultimo en la región del destino turístico se encuentran los medios de alojamiento y 
atracciones turísticas. 
Impactos del Turismo 
 
El turismo es un movimiento cuyo desarrollo creciente asume impactos cada vez más 
trascendentes en el ámbito social, económico y ambiental de un país. 
Mason (2012) considera que los impactos son muy evidentes en la región de destino 
ya que es donde los turistas tienen conexión con el entorno local, la economía, la cultura y 
la sociedad. Consecuentemente, es habitual reconocer a los impactos del turismo bajo los 
encabezados de los impactos socioculturales, económicos y ambientales. 
Tinoco (2003) determina que los impactos ocasionados por el turismo, es la 
operación de los mismos turistas o por las imposiciones que demanda el avance de la misma 
actividad dividiéndolos en ámbitos como son impactos ecológicos, económicos, sociales y 
culturales. Además de ello, agrega que los impactos turísticos tienen ventajas en cada ámbito 
tal como infraestructura física, generación de empleos, incremento de economía, rescate de 
recursos turísticos, difusión de cultura, conciencia nacional y desventajas como la 
competitividad de bienes inmigrantes con locales, el bajo salario con relación a los ingresos 
que forma el turismo, la delincuencia, la pérdida de identidad cultural, la degradación de 
áreas naturales y la contaminación en general.   
Tiznado (2009) explica que los impactos del turismo son las impresiones de un 
acontecimiento, escenificaciones, lugares atractivos, etc., Son los cambios notorios que se 
crean en las poblaciones naturales producto de la gran cantidad turística en zonas que 
estuvieron en completa incomunicación.  
Ávila et al. (2002), añaden que el impacto turístico se da en el aspecto cultural, 
ambiental, económico y social, siendo ésta una oportunidad analítica sobre el mismo 
fenómeno permitiendo a su vez desarrollar relaciones interpersonales, intercambiar las 
incomparables culturas, y ámbitos ambientales en general. Es por eso que nuestra realidad 
está adaptándose a los cambios constantes producidos por todos estos factores. 
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Así mismo, Rivas y Magadán (2012) indica que se debe al incremento tan abrupto 
que se observa en la actualidad, tanto los lugares habituales como los potenciales se están 
viendo afectados en cuanto a la presión sobre lo que brindan; es decir, sus recursos culturales 
y naturales; como también, sus ámbitos ambientales, sociales y económicos. 
Tipos de Impacto 
Reyes (2002) menciona que los tipos de impactos más relevantes son las sociales, 
ambientales y económicas. 
Impacto social 
 
Villena (2007) señala que el social es el impacto más favorable ya que genera empleo 
abundante, barato y rápido, con valores agregados nacionales, por su parte la Cuenta Satélite 
de Turismo del Perú (citado en MINCETUR, 2001), señala que existían a esa fecha 251 143 
empleos, es decir aquellos que dependen directamente de un establecimiento o una empresa 
y unas 500.000 personas más que dependen de empleos indirectos relacionados con el sector, 
tal como es el caso concreto del balneario termal de Churín que desde la perspectiva las 
ocupaciones es el único destino del Perú que vive exclusivamente del turismo, de modo que 
en su larga temporada que oscila entre abril y noviembre, los puestos de trabajo directos 
surgen abundantes, los indirectos fluyen en todo su esplendor cuando los campesinos bajan 
de sus comunidades trayendo la leche, queso, manjar blanco o frutas que llevan a los 
numerosos hoteles, hostales y restaurantes que ostenta este pequeño poblado.  
Del mismo modo, Amat y Ramón (2004) mencionan que el turismo en el ámbito 
social causa que los viajeros reformen sus maneras de comportarse ya sea negativo o 
positivo, según sea el grupo con el que se vinculen. Igualmente, indican que los efectos 
socioculturales se dan con la colaboración de los pobladores de la zona, no solo en los lugares 
beneficiarios; sino también en las que dan el beneficio. 
Impacto económico 
  
Históricamente los impactos económicos han sido más investigados que cualquier 
otro aspecto, es por ello que Mason (2015) indica que gran parte de este tema predomina en 
el trabajo de los economistas ya que se han concentrado en los efectos de ingreso y emplea 
que genera este rubro.  
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Villena (2007) señala que el impacto económico es de mucha consideración por las 
entradas que concibe, tanto en dinero extranjero como en moneda nacional, también por los 
negocios que se originan, las compañías que se fundan, la utilización de recursos, el servicio 
que lleva, los impuestos que recauda el estado, los movimientos industriales y artesanales 
que mueve colateralmente, etc.  
Stynes (s.f) detalla que los impactos económicos del turismo cuentan con beneficios 
que son promocionados por la industria por una variedad de razones ya que tienen 
importancia que otorga a la industria mayor respeto entre la comunidad empresarial, los 
funcionarios públicos y el público en general. 
De igual modo, Crosby y Moreda (1996) agregan que el turismo es favorable en el 
ámbito financiero que se da en las zonas oriundas o campestres y las ventajas se logran 
calcular rectamente y cualitativamente. La directa o recta abarca con la fabricación, 
comercio de mercancías, empleo de trabajo para los habitantes; en cambio la cualitativa 
representa a la virtud de la existencia, la prosperidad de las personas, etc. 
Impacto ambiental 
 
Es el aspecto más delicado entre todos los impactos es el ambiental porque los 
patrimonios naturales y los recursos gigantescos se hallan afectos al incremento perpetuo del 
turismo en todas partes del universo, el problema central consiste en que los recursos 
naturales como las playas, lagunas, paisajes, ríos, nevados comienzan hacer disminuidos por 
la corriente de viajeros, es decir que mucho de los turistas y visitantes no concientizan cuán 
importante es el medio ambiente y no cuidan el lugar visitado, elaborando pinturas en 
recursos no aptos o botando desechos en las playas. 
Amat y Ramón (2004) aclara que el mismo hombre utiliza los medios naturales para 
su beneficio, es por ello que en la actualidad está en constante metamorfosis. Sin embargo, 
éste mismo manejo logra influir frente a nosotros por las semejantes acciones que el 
individuo efectúa para su propia conveniencia. Es por ello que los individuos en la actualidad 
indagan si el ecosistema ambiental tiene que obtener un pequeño aumento de obediencia por 
parte de ellos, salvaguardando el patrimonio y proporcionar un balance medioambiental, sin 
someter sus instrumentos a su beneficio ya que la parecida labor puede producir resultados 
peligrosos y efectos hacia nosotros mismos. 
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Ding (2000) describe que los impactos ambientales son acumulativos y que es 
fundamental reconocerlos para mejorar el desarrollo del turismo y corregir sus impactos, ya 
que esto trae como consecuencia impactos negativos y positivos que afectan la conservación 
del medio ambiente y que además están relacionados con los aspectos físicos, biológicos, 
económicos y culturales. 
Rátz & Puczkó (2002, 171, 202.) (citado por Semenova, 2013) define a los impactos 
ambientales como el entorno físico del destino se puede dividir aproximadamente en dos 
grandes grupos: el entorno natural (recursos naturales, flora, fauna, paisajes) y el entorno 
construido (es lo que la gente estableció o construyó en el lugar). 
Asimismo, Rodríguez (2008) señala al Impacto ambiental como la diversificación, 
transformación, renovación o alteraciones en el ambiente, o en cualquiera de sus 
mecanismos. Esta alteración, de incierta dimensión y complicación, es la consecuencia de 
los efectos de todas las acciones humanas, por lo que se puede formar efectos positivos o 
negativos. 
Es por ello, que hace algunos años atrás, el análisis situacional que enfrentó las Lomas 
El Mirador ha sido devastador y en la actualidad ha ido mejorando conforme fue pasando 
los años, según los pobladores aseguran que años atrás hubo más presencia de flora y otro 
tipo de vegetación, sin embargo, conforme la gente fue visitando estas Lomas no tomaron 
conciencia de la importancia que generaría arrancarlas y con eso empezar un impacto 
negativo ambiental. 
Para la siguiente investigación se planteará el problema general: ¿Cuáles son los impactos 
que está ocasionando el turismo en las lomas el Mirador en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2019?, así mismo para desarrollar este problema general se tomara en 
consideración los siguientes problemas específicos:  
P.E 1. ¿Cuáles son los impactos económicos del turismo en las Lomas El Mirador, en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2019? 
P.E 2. ¿Cuáles son los impactos sociales del turismo en las Lomas el Mirador, en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2019? 
P.E 3. ¿Cuáles son los impactos ambientales del turismo en las Lomas el Mirador, en el 




Así mismo se establece como justificación para este trabajo de investigación dar a 
conocer los impactos que son formados por la actividad turística en las lomas el Mirador del 
distrito de San Juan de Lurigancho abarcando el aspecto económico, social y ambiental. Esta 
investigación contribuirá de manera directa a la municipalidad del distrito, permitiéndoles 
tener un mayor conocimiento sobre los impactos que se está reflejando actualmente en el 
lugar, también facilitará que los vecinos de la zona se den cuenta de la consideración de que 
todos participen comunitariamente para así conseguir beneficios y disminuir inconvenientes 
que pueden ocasionarse. Así mismo, el reconocimiento de los impactos negativos, 
posibilitará que los ciudadanos adquieran las precauciones convenientes para disminuirlos 
con el propósito de conseguir un turismo sostenible y el reconocimiento de los impactos 
positivos permitirá que la población pueda fortalecerlos, todo esto en el ámbito social, 
ambiental y económico.  
Para esta investigación se plantea como Objetivo general: Describir los impactos del turismo 
en las lomas el Mirador en el distrito de San Juan de Lurigancho,2019. Así mismo se plantea 
objetivos específicos para llegar a una respuesta al objetivo general. 
O.G 1. Identificar los impactos económicos del turismo en las Lomas el Mirador en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2019.  
O.G 2. Identificar los impactos sociales del turismo en las Lomas El Mirador en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2019. 
O.G 3. Identificar los impactos ambientales del turismo en las Lomas El Mirador en el 






































2.1 Tipo y diseño de investigación 
Este proyecto de investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo ya que el objetivo 
primordial fue conocer el estado actual de la zona en el que se realizaba el estudio 
investigación, de la misma forma, los estudios del carácter cualitativo no miden las variables 
de la investigación. Izcara (2014) aseveró que el modelo cualitativo interpreta un carácter 
determinado de análisis de un mundo práctico, que indaga el concepto de los fenómenos 
generales desde las costumbres, vivencias y punto de vista de los representantes sociales, y 
el sentido de los significados que éstos determinan a sus actos, convicciones y valores. 
Asimismo, la presente investigación contara con un diseño etnográfico, porque busca 
conocer la vida diaria de los pobladores de la zona, además de ello que este diseño estudia 
las costumbres y tradiciones que ocurren en la zona investigada, según Caines (2010) define 
a los diseños etnográficos la exploración, examinación y entendimiento de sistemas sociales, 
grupos, comunidades y culturas) además consideran que la intención del diseño etnográfico 
es explicar y estudiar lo que las personas de una zona o contexto explícito realizan 
comúnmente. (citado por Hernández, 2016)  
2.2 Escenario de estudio 
Para esta investigación se tomó como escenario de estudio Las Lomas el Mirador, 
ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, específicamente en la Urbanización Pueblo 
Joven Nuevo Perú. Esta loma, es un área que se encuentra ubicada entre las cumbres del 
cerro San Cristóbal y el cerro San Jerónimo y a solo diez minutos de la estación Los Postes 
del Metro de Lima. El ingreso principal se hace a través de la avenida 04 de abril o del Pueblo 
Nuevo Perú, el cual está ubicado entre dos comunidades: Sagrado Madero y Canto Chico. 
2.3 Participantes  
Patton (1988) considera la intencionalidad de la selección de participantes y prefiere 
basarse en métodos para la selección de participantes porque el caso de que un individuo sea 
común o raro, extremo o típico, no deja de ser más que una condición más que lleva al 
investigador a realizar la inclusión en el estudio. por lo tanto, basándose en lo que sugiere el 
autor, la muestra para esta investigación estuvo conformada por 05 habitantes de la 
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Urbanización pueblo joven Nuevo Perú con características no determinadas que 
simplemente vivieran dentro del área en el que se encuentra las Lomas el Mirador. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Hernández et al. (2007) resaltan que el método del muestreo es muy importante en los 
modelos mixtos y tradicionales clasificándolos en dos tipos: probabilísticos, que en mucho 
de sus casos se usa para un enfoque cuantitativo ya que la muestra se elige al azar o de forma 
aleatoria y la no probabilísticos que se usa para un enfoque cualitativo guiado por uno o 
varios fines más que por métodos estadísticos, es por ello que en este trabajo el modelo de 
la muestra es no probabilístico ya que las deducciones no  investigan generalizar a toda la 
localidad.  
Técnica de bola de nieve 
Espinoza et al. (2018) nos dice que la técnica de la bola de nieve se usa a menudo 
para calcular características en localidades que escasean de marco muestral y/o a 
individuos de difícil acceso es por ello que en estos temas no es posible emplear 
alguna técnica de muestreo probabilístico, y es por ello que de ahí nace el interés de 
utilizar este método. 
También resalta que esta técnica no probabilística trata de seleccionar personas 
para ser encuestados, estas personas incorporen a nuevos colaboradores entre sus 
allegados para que también sean encuestados y así el tamaño de la muestra aumente 
durante el desarrollo del muestreo. 
Técnica de entrevista a profundidad 
Las técnicas que se han usado para esta investigación, fueron, la entrevista a 
profundidad. Taylor y Bogdan (1986) (citados por Quecedo y Castaños, 2002) lo 
definieron como “frecuente encuentros cara a cara entre el investigador y las 
personas que van a informar, encuentros orientados a la comprensión de las visiones 
que tienen las personas que dan la información acerca de sus rutinas o condiciones, 
tal como las dicen con sus propias palabras”. (p.23) 
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Asimismo, el instrumento que se utilizo fue el cuestionario, ya que ayudaron a 
entender lo recopilado de acuerdo a la información que se habían tomado anteriormente, 
para que así se logró el objetivo. 
Validez de la investigación  
La entrevista aplicada en el presente trabajo de investigación, fue aprobado por 3 
especializados de la Universidad César Vallejo. 
EXPERTO APLICABILIDAD 
Jiménez Guitton, Teresa Aplicable 
Janampa Gomes, Guísela Aplicable 
Urquizo Anaya Carmen Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
2.5 Procedimiento 
Para esta investigación se procedió con la recopilación de información mediante 
artículos, tesis, libros entre otros además de ello se utilizó datos mediante entrevistas que 
sirvieron para la elaboración de esta investigación. 
2.6 Método y análisis de información  
Vicente (2015) lo define con la metáfora “romper el juguete para ver cómo funciona” 
citando a Igartua y Humanes (2008), ya que la idea de esta estructura es que si se conoce la 
verdad detrás de la información y si se aproxima a los medios y los componentes que hay en 
el proceso de investigación, teniendo como objetivo hacer y ejecutar datos relevantes sobre 
las condiciones en el que se han ocasionado. 
También podemos mencionar a Moscoso (2015) que define a esta técnica como un 
procedimiento para recolectar información para luego analizarlo, así mismo se analiza los 
conceptos, creencias, vivencias, actitudes ya que toda la información es válida para una 
investigación cualitativa.  
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2.7 Aspectos éticos  
El actual trabajo de investigación se fundamentó en base al respecto que se le dio a todo 

















































Resultados de las encuestas:  
Los resultados que se presentan a continuación fueron agrupados en tres categorías: 
Aspecto ambiental, Aspecto social y Aspecto económico. 
 
Categoría N° 1: Aspecto Ambiental 
 
Con respecto a la pregunta sobre si la población considera que el turismo está formando 
más cantidad de restos sólidos que contaminan directamente al medio ambiente en la zona, 
la mayoría de entrevistados opinaron que el turismo si está generando mayor cantidad de 
residuo en la zona, por los desechos que dejan camino a las Lomas el Mirador, interpretando 
sus respuestas de la siguiente manera: 
Ejemplo: 
- “Sí, es por el mismo turismo que hacen las personas al caminar dejan sus 
bolsas”.  Gerson (poblador)  
- “Sí, porque los que visitan hacen la basura”. Ruthy (pobladora) 
 
Respecto a la pregunta si la población cree que la actividad turística está concientizando 
tanto a los turistas como a su localidad sobre el cuidado ambiental y cultural que se debe 
tener las Lomas El Mirador, las personas a la que entreviste en su mayoría dijeron que la 
actividad turística si se está sensibilizando con el cuidado ambiental y cultural y le están 
dando más prioridad al recurso turístico. 
Ejemplo: 
- “Sí, porque poco a poco la población ya no bota su basura”. Ruthy 
(pobladora)  
 
En base a la pregunta si la población sabe si los ingresos están siendo usados para la conserva 
de las lomas, la población entrevistada menciona que los ingresos no se utilizan para la 
conservación de las lomas, pero algunas de las personas que respondieron que si bien es 
cierto que no usan los ingresos para conservar las lomas hay un grupo de jóvenes que traer 




- “No pagan ingresos, pero si hay un grupo de jóvenes que vienen a plantar 
plantitas” Patricia (pobladora)  
- “Posiblemente para las escaleras, pero no para la conservación” Eulalia 
(pobladora) 
Sobre la pregunta si la población cree que la actividad turística está destruyendo la flora y 
fauna de las Lomas, los entrevistados en su mayoría mencionaron que la actividad turística 
si está alterando la flora y la fauna en el recurso turístico 
Ejemplo: 
- “Sí, porque la gente aún no sabe cuidar la flora que hay en las lomas” Ruthy 
(pobladora). 
 
Categoría N° 2: Aspecto Social:  
 
Referente a la pregunta si la población cree que el turismo está ayudando a renovar su calidad 
de vida, en su mayoría los encuestados respondieron que el turismo si está apoyando a 
corregir la calidad de vida de los pobladores. 
Ejemplo: 
- “Sí hay un buen turismo va a ir bien toda la población” Shasira (pobladora). 
- “Sí, porque cada vez se hace más conocido el distrito sobre la cultura” 
Gerson (poblador).  
 
Ante la pregunta si piensan que el turismo está impulsando una mayor identidad cultural por 
parte de la localidad, las personas entrevistadas respondieron que el turismo si está 
impulsando la identidad cultural. 
Ejemplo: 
- “Sí, porque conocen más las lomas, el distrito y la recta de Nuevo Perú. 
Gerson (pobladores)  
 
Con relación a esta pregunta si consideran que la actividad turística está originando 
conflictos sociales dentro de la comunidad o con las personas que ofrecen los servicios 
turísticos, la población dijo que la actividad turística no genera conflictos al contrario la 




- “No, más bien todos quieren …” Patricia (pobladora). 
- “No, al contrario, la población mismo apoya a los jóvenes hacer deporte y 
más que todo hacer algo turístico” Gerson (poblador). 
 
Categoría N° 3: Aspecto Económico 
 
En base a la pregunta si creen que el turismo está generando el aumento de ingresos para la 
población, la mayoría de entrevistados respondieron que el turismo no genera ingresos para 
los pobladores. 
Ejemplo: 
- “No, hay ingresos...” Patricia (pobladora). 
 
Ante la pregunta si piensan que gracias al turismo se están aumentando los puestos de trabajo 
en la comunidad o distrito, las personas que fueron entrevistadas respondieron que el turismo 
que hay en la localidad no genera incremento de trabajos en la comunidad, sin embargo en 
las faenas si trabajan ya que hay muchos pobladores que no pueden con el trabajo y envían 
y pagan a otras personas para que hagan las faenas, de alguna u otra manera están haciendo 
trabajos para la localidad con son los arreglos de la infraestructura que da el acceso a las 
Lomas El Mirador.  
Ejemplo: 
- “No, solo hay faenas” Eulalia (pobladora)  
- “No, pero poco a poco se puede dar” Gerson (poblador)  
 
Con respecto a la pregunta que se les hizo a los pobladores entrevistados si consideran que 
alguna entidad pública o privada debería invertir en los servicios básicos de la comunidad 
para conseguir el desarrollo del turismo en el lugar, las personas respondieron en su mayoría 
que ninguna entidad les ha dado ayuda ni se han preocupado por la infraestructura de su 
localidad. 
 
- “No, hay ayuda…” Patricia (pobladora) 
- “No, en la parte de arriba no tenemos ni desagüe, la población de abajo no 






































Los resultados conseguidos en las entrevistas a profundidad a las personas de la 
población de Nuevo Perú, lo detallare de la siguiente manera en sus tres categorías: 
ambiental, social y económico.  
Con respecto a la categoría ambiental, los resultados alcanzados por las entrevistas 
indican que si hay variaciones pequeñas de la flora y fauna, esto es debido a las rutas 
formadas para ejecutar esta actividad, la cual origina un daño a algún vegetal y produce 
sonido que logran espantar a los animales que habitan aun en la zona, así mismo el turismo 
si está originando más cantidad de restos que contaminan al medio ambiente en la zona, esto 
se debe a que las personas que visitan la lomas el Mirador aún no son conscientes de cuán 
importante es este recurso natural, es por ello que votan sus desechos con forme van subiendo 
hacia la cima, asimismo, las entrevistas que opinaron acerca de la sensibilización fue positiva 
tanto en la población como los visitantes con respecto al cuidado ambiental y cultural, si 
bien es cierto las personas que visitan el lugar no saben sobre la importancia que es el no 
votar una basura, la población si ha sido más consiente con este tema y con respecto fueron 
pasando los meses se han ido sensibilizando de tal forma que muchos de los pobladores han 
eliminado la crianza de chanchos que tanta contaminación llevaba al lugar buscando así la 
conservación de la Lomas, lo cual es opuesto al caso poblados de la microcuenca del Valle 
de Elqui que plantea en su tesis Walker (2009), que debido al turismo han perdido parte de 
sus suelos que se podían cultivar, los ríos que tenían se encuentran más contaminados ya que 
personas se han apropiado informalmente y gracias a esto han deteriorado el paisaje natural 
que tenían. 
En base a la categoría social están de acuerdo en que el turismo si contribuye a que 
se mejore la calidad de vida de los pobladores, ya que día a día más personas se están 
involucrando a este proyecto, esto ha hecho que una asociación llamada Haz tu mundo verde 
incentive a la población a identificarse culturalmente con el turismo y lo que ofrece las 
Lomas el Mirador debido a que los pobladores notan que las lomas no solo es un atractivo 
para las personas locales, sino también para todos los distritos. Este resultado también fue 
observado en la tesis de Carballo et al. (2012), en el cual los habitantes agarraron interés de 
la zona y en informar los valores culturales e históricos, un aspecto más que se ha notado es 
que el turismo no ha ocasionado conflictos entre los pobladores con los que brindan servicios 
turísticos, probablemente es debido a que la población se está involucrando más con el 
turismo y quieren que las personas se lleven una buena opinión de lo que brindan y por eso 
deben dar una excelente imagen y trabajar en conjunto.  
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De acuerdo a la categoría económica los resultados obtenidos por las entrevistas, se 
puede decir que el turismo actualmente no genera ingresos económicos de la comunidad, 
esto es debido a que aún se está ampliando esta actividad y no causa un turismo intensivo 
como para hacer una gran diferencia, este resultado se asemeja a la tesis que plantea Reyes 
(2015), el cual explica que aun las Lomas el Paraíso no era una fuente de ingresos estable, 
por otro lado el turismo no está incrementando puestos de trabajo en la comunidad, esto 
debido a que no hay una aglomeración de visitas y asimismo, las Lomas solo se puede ver 
en una estación del año (invierno), por ultimo no hay ningún organismo del Estado que en 
la actualidad gaste en la instalaciones de la comunidad para lograr el avance del turismo en 
el lugar, principalmente en las rutas de ingreso al lugar, lo cual es algo similar a lo señalado 
por Carballo et al. (2012) en su investigación, el cual resalta que los habitantes no se daban 


















































1. Se determinó al identificar los impactos económicos del turismo en las Lomas el 
Mirador en el distrito de San Juan de Lurigancho, los pobladores de la comunidad 
Nuevo Perú se sienten de alguna manera olvidados por parte de la municipalidad y 
las entidades como son Edelnor y Sedapal, ya que si necesitan algo tienen que hacer 
un pedido para que recién se puedan apersonar las autoridades correspondientes y 
conforme los sucesos que se están realizado, necesitan de las capacitaciones de 
defensa civil para que puedan estar preparador ante un desastre natural, ya que se 
encuentran ubicados en la parte baja de esta Loma. 
 
2. Con respecto a la identificación de los impactos sociales del turismo en las Lomas El 
Mirador en el distrito de San Juan de Lurigancho se determinó que si hay una mayor 
identidad cultural ya que turistas locales van constantemente a este lugar a realizar 
los deportes de aventura que se ofrecen y consideran que con el tiempo puede llegar 
a ser un atractivo turístico muy visitado por los habitantes de San Juan de Lurigancho 
y de los demás distritos, también existe una conciencia medioambiental por parte de 
los pobladores ya que en  mucho de ellos ha causado un cambio para así poder mejor 
este recurso turístico. 
 
3. Luego al identificar los impactos ambientales del turismo en las lomas El Mirador en 
el distrito de San Juan de Lurigancho, se determinó que por el momento no hay más 
traficantes de terrenos que atenten con el ecosistema, lográndose tener terrenos 
lotizados para que no afecte protegiendo para las futuras generaciones, también la 
perdida de diferentes tipos de flora y fauna por falta de control de los visitantes 
durante el recorrido de los senderos al lugar. 
 
En conclusión, identificando las causantes que generan impactos turísticos en las 
Lomas el Mirador se refiere a que gran parte de la comunidad no conoce de su propio 
recurso turístico ya que no han logrado recorrer el lugar y mucho menos tienen idea de 
cómo conservarlo, a pesar de que hay una organización llamada “Haz tu mundo verde” 
que tiene todas las ganas de que el turismo en las Lomas el Mirador sobresalga muchas 
































- Se recomienda a la organización HAZ TU MUNDO VERDE trabajar con la 
municipalidad y seguir de la mano con la población y las zonas aledañas para que 
las lomas el Mirador se desarrolle de una manera sostenible y que pueda llegar a 
ser uno de los recursos más visitados del distrito.  
  
- A los directivos del AA.HH Nuevo Perú, concientizar a la población de manera 
que tomen la actividad turística como una alternativa de desarrollo y progreso para 
su localidad y localidades aledañas a la zona, dándole continuidad y seguimiento 
al proyecto para ver los alcances de aquellos impactos positivos y negativos que 
estén presente. 
 
- A los habitantes de Nuevo Perú que se involucren también indirectamente; dando 
a conocer su recurso turístico para propagar el interés en las personas y lograr que 
este lugar tenga mayores visitas. 
 
- Realizar reuniones en presencia de los directivos,  personal de la Municipalidad y 
la población con la finalidad de que pueda comunicar los objetivos del proyecto, 
la finalidad y la estrategia para alcanzar una meta de hacerla más conocida 
turísticamente. 
 
- Mejorar las vías de acceso y aumentar la señalización en las lomas el Mirador, a 
fin de que se tenga un mejor trayecto del recorrido que se realiza, así mismo 
equipar más tachos de basura en toda la subida hacia las lomas y así poder 
disminuir los impactos ambientales. 
 
- A la población que se involucre más con el tema de la conservación del medio 
ambiente realizando charlas de reciclaje y actividades que sean referente al tema. 
 
- Finalmente se recomienda a la población seguir colaborando con las actividades 
de turismo e inclusión que realiza la organización HAZ TU MUNDO VERDE, los 
cuales son: identificación del   área   de   las   Lomas, barrido   de   vías, plantar 
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